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Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber cumplido los requisitos esta
blecidos en la orden circular de
10 de noviembre último (D. O. nú
mero 272, página 242, columna
tercera y página siguiente) se ha
resuelto que los noventa y dos
obreros que se detallan en la rela
ción que a continuación se inser
ta, -que empieza por Julián•Escri
bano Caro y termina por Melchor
Martín Sarn.per, queden moviliza
dos en la industria de guerra en
que presta sus servicios, por ser
en ella necesarios e insustituibles.
Los C. R. I. M. respectivos ha
rán las oportunas anotaciones err
las documentaciones de los men
cionados individuos.
Caso de que alguno de ellos hu
Mera de cesar en la industria de
guerra a que está actualmente
«afecto, deberá efectuar (3u inme
diata incorporación al C. R. I. M.
correspondiente, para su destino
a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimlentc.. Bar
celona, 3 de agosto de 1933.
ZUGAZAGO1TIA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
























Venancio del Campo Ci.udad
Felipe Bejarano Rubio











































Pedro J. de Dios Guisado Rivas


































Barcelona, 3 de agosto de 1938.
Zugazacroitia.
Núm. 14.871
Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber cumplido los requisitos esta
blecidos en la orden circular de
10 de noviembre último (1). n• n"
mero 272, nágina 242, columna
tercera -- pásrina siguiente" ha
resuelto que los nueve individuos
que se citan en la relación aun a
continuación se inserta, oue em
Dieza por Antonio Pérez Mas-4inez
-- termina Dor Francisco CZmez
Jiménez -iieden movilizad'-'- en
la industria de omerra en que
nl-estan sus servicios, nor ser en
ella necesarios e insustituibles.
El C. R. I. M. núm. 6 y Dele
P-ación Marítima de Cartao--,¡•-a ha
rán las oportunas anotaciones en
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las documentaciones de los men
cionados individuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en la industria de
guerra a que está actualmente
afecto. deberá efectuar su inme
diata incorporación al C. R. I. M.
o Delegación Marítima indicada,
Para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento -- cumplimiento. Bar
celona, ?, de agosto de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Sir17‘ s•
RELACIÓN QUE SE CITA













Barcelona, 3 de agosto LIe 1938.
Zugazagoitia.
Núm. 14.872
Circular. Excmo. Sr.: Con
arreglo a lo dispuesto en •d ar
tículo 15 del decreto .de 21 de oc
tubre último (D. O. núm. 256. pá
gina 145, columna primera). se
ha resuelto que Luis Campoamor
Fernández del reemplazo de 1927,
perteneciente al C. R. I. M. nú
mero I quede movilizado en el co
metido nue hoy tiene asignado,
por ser insustituible -n el mismo,
no reclamándosele devengo alu
no Dor el Ministeri9 de Defensa
Nacional.
Si el mencionado individuo ce
sara en el cometido que hoy acon
seja otoro:arle este beneficio. de
berá efectuar su inmediata incor
poración al C. R. I. M. nútnero 1,
"ara su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: Con
arreglo a lo dispuesto en el artí
culo 15 del decreto de 21 de octu
bre de 1937 (D. O. núm. 256, Dá
^-ina 145, columna primera.. se ha
resuelto que Luis Delgado Herse
ro del reemplazo de 1927, quede
movilizado r' -1 el cometido aue hoy
tiene asi ()liado. Dor ser insustitui
ble en el misma, no reclamándo
sele devengo alguno por el Minis
terio de Defensa Nacional.
Si el mencionado individuo ce
sara en el cometido que hoy acon
seja otorgarle este beneficio de
berá ;-Iresentarse inmealatamente
en el C. R. I. M. número 1. para
su destino a■ Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Por es
tar incluidos en lo Prec,.eptuado
Dor el decreto de 21 de octubre
de 1937 (D. O. núm. 256, página
145 columna primera), se ha re
suelto nueden movilizados en sus
puestos de trabajo los ciento se
tenta individuos que se citan en
la relación que em-ieza Dor Luis
Cuenca Torres y termina por
Francisco Callariza Guimer. nor
ser considerados en ellos necesa
rios e insustituibles.
El C. R. I. M. que para cada
uno de ellos se indica, deberá efec
tuar las corresnondientes anota
ciones en las documentaciones de
los citados individuos.
Caso de aue alguno de ellos ce
sara en el trabajo que actualmen
te le está encomendado, debe efec
tuar su inmediata incorporación
al C. R. I. M. indicado para su
destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 de agosto de 1938.
UGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. núm. 1
Reemplazo 1925
Luis Cuenca Torres
Manuel Escacena de la Rosa
amón Sánchez Romero
Emilio Tierra Seca Rebollo
Angel Mateo Chamorro
















Pedro Martínez Garrido ,



























Jr?sé María 'Sánchez Martín
Leoncio Gutiérrez Hernández













































C. R. J. \111. ',núm. 7
Reemplazo 1926
Antonio Rodríguez Rodríguez
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C. R. I. kM..núm. 10
Reemplazo 1926
Pedro Zaragoza Moreno




















C. R. I.'M.Inúm. 12
Reemplazo 1925
Serafín Chiva Beltrán



































José Antonio Martínez Dávila
Pedro Fernández RodiríguezAntonio Pina Lorente







































Barcelona, 4 de agosto rie 1938.
Zugazagoitia.
Núm. 14.875
Circular. Excmo. Sr.: Por es
tar incluídos en el decreto de 21
de octubre de 1937 (D. O. número
256, página 145, columna prime
ra), se ha resuelto que los nueve
individuos que se citan en la re
lación que a continuación se in
serta, que empieza por Clemente
Garrido Vaquero y termina por
Lucas Benito Velasco, queden mo
vilizados en su puesto de tr a
.10, por ser en él necesarios e in
sustituibles.
El C. R. I. M. núm. 1 hará las
oportunas anotaciones en la do
cumentación de los mencionados
individuos.
Casa de que alguno de ellos
cesara en el trabajo que ac
tualmente le está encomenda
do, deberá efectuar su inmediata
incorporación al C. R. I. M. an
tes citado, para su destino a
Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de agosto de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor. ..
RELACIÓN QUE SE CITA





















C retPar. Excmo. Sr.: En aten
ción a los inconvenientes que pre
senta la falta de continuidad en los
datos históricos y, archivos de las
Unidades, el hecho de que al ser di
sueltas por cualquier cau-a y poste
riormente .reorganizadas ;no exista
nexo alguna Entre la Unidad disuel
ta y la nueva de igual denominación,
se dispone lo siguiente:
Primero. Cuando por cualquier
motivo sea disuelta una Unidad su
perior a batallón, toda la documen
tación y archivo de la misma será
Idepositado efn el Cuartel G)neral
del Cuerpo de Ejército a que perte
nezca en la fecha de su disolución,
quien estará obligado a facilitar
cuantos datos se interesen respecto
a la misma y 'entregar, mediante re
cibo, dichos documentos a la Uni
dad que con igual denominación se
constituya en lo sucesivo, sea cual
quiera el Ejército a que pertenezca.
Segundo. Si la Unidad disuelta
fuese el Cuerpo de Ejército, remiti
rá dicha documentación al* Cuartel
General del Ejército, y si fuese esta
Gran Unidad últimamente citada la
afectada, por la disolución, enviará
la 'expresada documentación al Gru
po de Ejércitos, quien igualmente la
conservará en depósito hasta la reor
ganización del Ejército oorrespon
diente.
Tercero Las Unidades, Centros o
Dependencias que tengan en la ac
tualidad en su poder documentación
perteneciente a Unidades disueltas,
remitirán en el plazo de quince días,
a las nuevas de igual denominación
los expresados documentos.
Cuarto. Si a la disolución de unaUnidad, se ordenase la constituciónde una Comisión Liquidadora, ésta,
que estará formada preferentemente
por .el jefe de la Unidad disuelta, elpagador-habilitado. de la misma y elnúmero necesario de escribientes (soldados de servicios auxiliares), residirá en la localidad en que se encuentre la Unidad a la que seg,úndeterminan los artículos primero ysegundo tiene que hacer entrega dela documentación, cuando cese en su
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labor, para la cual se le señalará r:la
zo. Ei en el interín se organiza una
nueva Unidad con la misma denomi
nación. inmediatamente, la Cómi
Sión ncmbrada hará entrega de toda
la decumentación de Va •que se liqui
daba, "de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos Primero y segundo.
Quinto. Cuando se trate de disólu
eión de Unidades enclavadas en la
zona del Interior, no &pendientes
de los EjéreitL s (Batallones de Re
taguardia. d- Transportes. de Eta
pas, C. E. I. M., etc.,) por
la Sec
ción de Mevilización y Organización
(j.-, la Sul)ecretaría del Ejército de
-Tierra, se (.1c-tartin :as oportunas ór
denes en cada caso, para conseguir
la continuidad en las respectivos ar
chivos e historiales.
Sexto. Les jefes de lcs Grupo de
Ejércitos, Ejércitos, Cuerpos de Ejér
14to, o de la Comisión Liquidadora,
en sus ,respectivos cases, quedan .obli
gadas a extender le-s correspondien
tes certifica* s de muerte o clesapa
rici("n del j nal perteneci,nte a
la Unidad disu •-t1.1 y a facilitar cuan
to -s datos o detalles se les interese
TES
- e•to a la misma. interín .•.e or
ganiza la nueva Unidad de igual de
nominación.
L3 comunico a V. E.. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He
resuelle
que don Luis Prieto
Cerezo, perte
neciente al reemplazg de 1925, que
de movilizarlo en el cargo que ocu
pa en el Ministerio
de Hacienda y
Economía.
Si por cualquier causa dejara
de
deserneñar el cometido que hoy
acon
seja conc-ederle tal beneficio,
deberá
isresentar5e aut.cmáticamente en el
C. R. I. M. núni. 16, para
su destino
a Cuerpo, en analogía czn los demás
individuos; de su reemplazo.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. E .: Este Minis
terio ha resuelto que la relación
in
eerta a continuación de la OH 1-1 eír
cular núm. 2.642, de 15 de
feb)c!--)
último (D. O. núm. 43), por la que
se concede el empleo d, sargentri,
j.cr necesidades del servicio
al cabe
de INGENIEROS don Juan Sierra
MARTES 9 DE AGOSTO
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Carw: s, actualmente e n dte-iino en
el Grupo Autónomo Mixta de Zapa
dores y Telégrafos núm. 2, se entien
da rectificada, .pdr lo que al mismo
se refiere, en el sentido de que la
a.ntig-üedfild que en el mencionada
empleo de sargento l2 corresponde,
es la de i9 de julio de 1938 y efectos
administrativos a partir de primero
de agosto siguiente, por serle de apli
cación los beneficios determinados en
las órdenes circulares de 31 de agos
te y 21 de septiAnbre dl _mismo año
(D. O. núms. 174 y 190, .págs. 244 y
396, columna primera y seeunda, res
pectivamente).
Lo comunico. a V. E. para su co
un,cimien'o y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de .lo dis,puesto en la orden
circular de 2.3 de octubre de 1936
(D. O. núm. 219, pág. 182, columna
tercera), Este Ministerio ha resueite
conceder al ca -itán del Cuerpo de
OFICINAS MILITARES don Emilic
Bolea Albiol, de reemplazo par en
1,rmo en Madrid, el ascenso automá
tico al empleo de mayor de su Cuer
po, en el que disfrutará la antigüe
dad. de primera de -octubre citado y
efectos administrativos a partir de
primero de noviembre siguiente, por
su fidelidad y servicios prestados al
Régimen.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.







Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesta en la orden
circular .de 15 de septiembre de 1936
(D. O. núm. 185, pág. 3LL8, columna
primera), este Ministerio ha resue:to
conceder al téniente de ARTILLE
RIA, procedente dk la Escala ,de
Com::lemeilto, D. Angel Luis Varea
Rodríguez, con destina ,en Defi:nsa
(]:-. Costas, el sdenso automático
al empleo de capitán de su Arma,
en el que disfrutará la antigüedad
de 25 de febrero último y efectos ad
ministrativos a partir de primero. de
marzo siguiente, de cor.formidad con
lo estatuido en el decreto núm. 33,
de 25 de febrero citado (D. O. nú
mero 50), al amparo del cual se le
concedió el ingreso en la Escala ac
tiva.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cunmplimienta. 'Paree




Circular. EXCHIG. Sr.: Por reunir
las. mismas condiciones que los te
nientes ascendidos a capitanes de
INFANTERIA, Escala profesional, se
gún orden "circular núm. 9.594, de sS0
de mayo próximo lpasado (D. O. nú
mero 134), he resuelto promover a
dicho empleo al teniJnte. de Infan
tería D. Esteban Barrio Barrero, ror
hallarse clasificado afecto al Réeri
men por el Gabinete de Informaci'n
y Coni.rol de este Ministerio y osten
tar en les empleos cl,' brigada y te
niente las antigüedades de 19 de
lio 1D36 y primero de diciembre
sio.uiente,. respectivamente, disfrutan.
do en ,el que se le confiere la de
15 de mayo Próximo pasa• ¡do y efec
tos administrativos a partir de pri
mero de junio* último.
Lo .comunico. a V. E. para su co
nocimien'.o y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm.
8.329, de
12 de maya último (D. O.
núme
ro 117), por la que ha sido
ascen
dido al eMpieo de sargento D.
PrD
videncio Sala Baña, se ¡entienda
rectificada en el sentido de que
su
nombre es como queda indicado y
no Prudencio, coma en aquélla se
menciona, así corno- que el Arma que
le corresponde es de Ingenieros y
no de Infant:ría.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. SI.. En .cumpli
miento de- la .cli.s.;21ue:_t.) en las órde
nes circulares de 31 de agosto y
21
de septiembre de 1935 (D. O. nume
ras 174 y 190, páginas 244 y 396, co
lumnas primera y. segunda, res.1;ecti
vamenf¡-_), ,este Ministerio ha resuel
to conceder al, cabo de CABALLE
RIA don Saturnino Marcos
Calvo,
procedente del regimiento número 6,
el ascenso, automático a sargento
de
su Arma, en el que disfrutará
la
antigüedad de 19 de julio del misrnD
afro y efectos administrativos a ?ar
tir de primero ch agosto siguiente:
por haber quedado bien probada
su
adhesión 'y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce








Circular. Excmo. Sr.: Por ne
cesidades del servicio y haciendo
uso de las atribuciones ue me
confiere el decreto de 7 de agos
to de 1936 ("Gaceta" núm. 221),
he resuelto conceder las asimila
ciofle,S a los emnleos que se ex
presan, al Personal asimilado del
Arma de INGENIt.i'rcOS, que fi
gura en la siomiente relación /-ue
nrinciPia con el teniente don Mi
--iel Liern Juarberá y termina con
el sargento don Juan Aledo So
riano por el tiemno de duración
de la actual campaña, continuan
do en sus actuales destinos has
ta que se les adjudique el que les
corresponda en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 17 cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CIT.>
Asimilados a capitán
Tenientes
D. Micruel Liern Barberá
D. Vicente San Valero Aparicio
D. Francisco Martínez Díaz
D. Ramón Pardo Aracil
D.. Rafael García Gómez
D. Domingo Castro Botejara
D. Segundo Martínez Herranz
D. Francisco Blanca López
D. Ramón iiul Cabrera
D. José Jara Navarro
D. José Crespo Ortiz
D. Félix Ciudad Montoro
D. Ramón Sutglá Figols
D. Bernardo de Pablo Villagrasa
D. Ramón Cristina Creus
D. Luis Pradillo Francés
D. Jesús Millán Martínez
D. Vidal Mercadé Mercadé
D. Jaime Bargalló Camps
:D. Alberto Vila Cotcho
D. Juan Jordá Torrents
D. Juan Jaume Nadal
D. Andrés Fargas Talarn
D. Senén Castells Mamó
Asimilados '.a teniente
Sargentos
D. José García Miralles
D. Estanislao Requena Bru
D. Francisco Lérida Ciruia
D. Vicente Galí Artero
D. Pascual Mata Notani
D. Julio Centelles Lecha
D. José José Maset
D. José Moreno Guinnot
D. Joaquín Martínez Campillo
D. Miguel Luque Muñoz
D. José García Martínez
D. Juan Navarrete Gallero
D. Francisco García Estéban
D. Ginés Ródenas Fernández
D. José Saura Gómez
D. Jesús de la Guía Pérez
D. Santia 0-o Iglesias Bravo
D. .Tuan Silva Silva
D. Pedro Muñoz Olivares
D. Joaquín Flores Verdú
D. Diego García San José
D. Silvino Gómez del Rey
D. Regino García l_ioniez
D. José Belmonte González
D. Juan Panchamé Alpons
D. Domingo Arrufat Losada
D. Juan Gilí Nadal
D. Francisco Enrich Bigorda
D. Juan Valls Aragonés
D. Juan Gilí Farré
D. Juan Aledo Soriano
Barcelona, 4 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.885
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien conceder las asimi
laciones que se expresan, al per
sonal ferroviario y encargado de
Obras que figuran en la siguien
te relación, que principia con el
jefe de reserva en la Red Nacio
nal de Ferrocarriles don Sergio
Luis Zurdo Pacheco y termina con
el encargado de obras don José
Martínez Ecija, pertenecientes a
los reemplazos que se indican, por
el tiempo de duración de la ac
tual campaña, con destino a las
Unidades que también se expre
san, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
A la primera Compañía de Ex
plotación de Ferrocarriles
Asimilados a teniente de Inge
nieros
Jefe de reserva en la Red Na
cional de Ferrocarriles, don Ser
gio Luis Zurdo Pacheco, reempla
zo de 1920.
Jefe suplementario de la mis
ma, don Luis Bolis Sarto, del re
emplazo de 1916.
Asimilados 'a sargento de inp.t
1 genieros
Conductor, don Froilán Carpin
tero Montaña, reemplazo 1925.
Otro, don Jaime Bardají Re-inal
do, reemplazo 1926.
Capataz, don Rafael Prats Vi
ñarta, reemplazo de 1925.
A la tercera Compañía de Explo
tación de Ferrocarriles
,Asimilado a teniente de Inge
nieros, iefe de Depósito, don Al
berto Blanes Boysen, reemplazo
1917.
Asimilado a sargento de Inge
nieros, capataz de Vía y Obras,
don José Barberá Bellbé, reempla
zo 1925.
Maquinista, don Bartolomé Bu
sons Geronés, reemulazo 1926
Otro, don Alberto Aparicio No
riega, reemplazo 1925.
A la segunda Compañía de Ezi)lo
tación de Ferrocarriles
Asimilado a sargento de Inge
nieros, maquinista don José Ar
mengot Travé, reemplazo 1926.
Otro, don Ramón Borrell Ma
teu, reemplazo 1925.
Otro, D. Pascual Burgués Abad,
reemplazo 1925.
Otro, don Victoriano Huguet
Boronat, reemplazo 1925.
Otro, don Félix Lucía Mayan
día, reemplazo 1925.
Otro, D. Doroteo Escartín Fus
tero, reemplazo 1925.
Otro, don Ramón Anguera Flo
res, reemplazo 1925.
Otro, don José Montaner Ber
trán, reemplazo 1925.
Otro, don Alberto Tache Vive,
reemplazo 1925.
A la ,cuarta Compañía de Expla
tación de Ferrocarriles
Asimilado a sargento de Inge
nieros, jefe de material móvil don
Juan Sala Pibernat, reemplazo de
1926.
Jefe de Estación, don José An
gles Plana, reemplazo 1925.
Otro, don José Serra Serra, re
emplazo 1925.
Otro, don Narciso Puigdeval Si
món, reemplazo 1925.
Conductor, D. José Xiberta Es
tañol, reemplazo 1925.
Otro, don Rafael Luque Royo,
reemplazo 1925.
Otro, don José Casanovas Sa
durní, reemplazo 1925.
Otro, don Enrique Coderch Cas
telló, reemplazo 1925.
Otro, don Juan Vilanova Ferio
sa, reemplazo 1926.
Otro, don José Serra Cladellas,
reemplazo 1925.
Otro, don Gregorio Áloy Carre
ra, reemplazo 1926.
Otro, don Humberto Doménech
García, reemplazo 1926.
Capataz de Vía y Obras, don
Amancio Ortega Rodríguez, re
emplazo de 1926.
Al Batallón de Obras u Fortifica
ción número 38
Asimilado a sargento de Inge
meros, encargado de Obras D. Jo
sé Martínez Ecija, reemplazo de
1922.
Barcelona, 5 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.886
Circular. Excmo. Sr.: He u -
nido a bien conceder la asimila
ción de sargento de INGENlli:-
ROS, por el tiempo de duración
de la actual campaña, al personal
ferroviario que figura en la si
guiente relación, que principia con
el Jefe de Material Móvil don Da
niel Piera Forcadell y terina
con el agente ferroviario don Luis
Gómez Rojas, de conformidad con
lo dispuesto en la orden conauni
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cada de esta Subsecretaría cíe 19
del pasado mes de junio, por la
que se crean las Compañías de
Explotación de Ferrocarriles, per
teneciente a los reemplazos que
se indican, pasando destinados a
las Unidades que se expresan, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
A la tercera Compañía de Ferro
carriles '
Jefe de material móvil, D. Da
niel Piera Forcadell, del reempla
zo de 1925.
Jefe de Estación, don Pedro Ri
cart Castelló, del reemplazo de
1926.
Otro, don Sergio Languera Se
rrano, reemplazo 1925.
Otro, don Isidoro Roig Pons,
reemplazo 1925.
Otro, don Amadeo Barneys
Artau, reemplazo 1925.
Maquinista, don Lorenzo Pas
cual Montserrat, reemplazo 1925.
Otro, don Jaime Boronat Se
guí, reemplazo 1925.
Otro, don Santiago Viza Alon
so, reemplazo 1925.
Otro, don Andrés Castillo Aza
ga, reemplazo 1925.
Conductor, don Benito Lacabra
Vigarondo, reemplazo de 1925.
Otro, don Miguel Gistán Mur,
reemplazo de 1925.
Otro, don José Rodríguez Gar
cía, reemplazo 1926.
Otro, don Blas Banzo Azaga,
reemplazo 1926.
Otro, don Pedro Berruezo Abau
rrea, reemplazo 1925.
Otro, don Luis Costa Ríus, re
emplazo 1925.
A la segunda Compañía de Ferro
carriles
Jefe de material móvil, D. Gui
llermo Llaguna Alemany, reem
plazo 1925.
Jefe de Estación, don José Mo
rán Gual, reemplazo 1925.
Otro, don Antonio Bastida Za
pata, reemplazo 1925.
Conductor, don Juan Jansa So
ler, reemplazo 1926.
Otro, don José Peiró Polo, re
emplazo 1926.
Otro, don Heriberto Puig Mas
ferrer, reemplazo 1926.
Otro, don Juan Recaséns Soler,
reemplazo 1926.
Otro, don Agustín Ribot Coro
minas, reemplazo 1926.
Otro, don Luis Rodríguez Pa
creu, reemplazo 1925.
Otro, don José Benavent Esta
pe, reemplazo 1925.
Capataz, don Julio Martín Gon
zález, reemplazo 1925.
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Otro, don Oscar Wifredo Mar
tín González, reemplazo 1925.
A la primera Compañía de Ferro
carriles
Jefe de Estación, don Luis Gó
mez Rojas, reemplazo 1922.
Barcelona, 4 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.887
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien conceder la asimila
ción a sargento de INGENIE
ROS, por el tiempo de duración
de la actual campaña, al encarga
do de Obras don Joaquín Roberto
Montoto Gorjón y maestro de
Obras don Mariano Serrano Cues
ta, pertenecientes a los reempla
zos de 1917 y 1924, de conformi
dad con lo dispuesto en las órde
nes circulares de 30 de marzo del
ario último y 24 de abril pasado
(D. O. núms. 83 y 98), siendo des
tinados al Batallón de Obras y
*Fortificación núm. 38 y Compañía
de Carreteras núm. 34, respecti
vamente, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: Por ne
cesidades del servicio y con arre
glo a lo dispuesto en la orden
circular de 30 de marzo del año
último (D. O. núm. 83, página 43,
columna tercera) , he tenido a
bien conceder la asimilación de
sargento de INGENIEROS, por
el tiempo de duración de la ac
tual campaña, a los cabos asimi
lados au e figuran en la siguien
te relación. que principia con don
Primitivo R enau A his y termina
con don Carlos Irnnzo Guaita,
continuando en los Batallones de
Obras y Fortificación en que ac
tualmente se hallan Prestando
sus servicios. hasta (lije se les ad
judioue el destino que les corres
Donda en su nuevo empleo.
Lo comu.nico n V. F. Para su co
nocimiento v cumplimiento. Bar
celona, 4 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
1D VT t'II-rey* nrrr ("Tm
Primitivo Renau Ahis
D. José Ortiz Martínez
D. Miguel Florenza Cierco
D. Secundino Uriol Vicente
D. Pedro Viñola,s Casellas
D. Santiago Palahí Palnella
D. Miguel Monleón Monleón
D. Miguel Sierra Buenaventura
D. Ramón Sigirán Borau
D. José Pedrosa Janer
D. Cándido Suñén Gabín
D. Jaime Hugas Quer
D. Rafael Martí Turner
D. Sebastián Viñas Pou
D. Juan Viñals Solá
D. Francisco Plá Costeis
D. David Zamora Garrido
D. Alfonso Pagán Juan
D. José Torregrosa Pina
D. Francisco Mas Solves
D. Manuel Chaves Zambrana
D. Juan Puche Lajara
D. Ramón Tremiño Ródenas
D. Fermín Gazpio Sarries
D. Blas Pérez Oliva
D. Pedro Escoda Argilada
D. Manuel Clusa Frontóns
D. Domingo Cabré Bartolomé
D. José Garrido Jiménez
D. José Agost Benlliure
D. Bautista Broch Bort
D. Manuel Soriano Bort
D. Vicente Silvestre Llach
D. José Macher Molina
D. José Ramos Sorribes
D. José Ramos Arrando
D. Gonzalo Sanz Tomás
D. José Ariño Sos
D. Gaspar Gauses Pedrero
D. Lorenzo Chus Forcada
D. Carlos Iranzo Guaita
Barcelona, 4 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.889
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien conceder la asimila
ción de sargento de INGENIE
ROS, por el tiempo de duración
de la actual cam-aña, al
--
- -
nal ferroviario nue figura en la
siguiente relación, que ~rincipia
con el conductor don Ramón Bat
llía Carpena y termina con el ma
quinista don José Lleget Guiu, de
conformidad con lo dispuesto en
la orden comunicada de esta Sub-,
secretaría de 19 del rasado mes
de junio, por la que se crean las
Compañías de Explotación de Fe
rrocarriles, Perteneciente a los re
emplazos que se indican. Pasando
destinado a la primera de las re
feridas Compañías de.. esta zona,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE E CITA
Conductor, don Ramó-i Batllía
Carmena, reemplazo 1926.
Jefe de Estación, don Francisco
Catalán Gracia, reemplazo 1925.
Otro, don Miguel de Paz Gar
cía, reemplazo 1926.
Otro, don Fructii nqo Cantín
Gambín, reemplazo 1926.
Otro, don Juan Artes Trías, re
emplazo 1926.
Conductor, don José Bertrán
Urrutia, reemplazo 1925.
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Otro, don Juan Picazo Marí, re
emplazo 1925.
Otro, don José Bobe Vinefa, re
,emplazo 1925.
Otro, D. Angel Rollán Rivares,
reemplazo 1926.
Otro, don Teodoro Paniagua
Blanco, reemplazo 1925.
Jefe de material móvil, don Ja
vier Berdaguer Cauchacs, del re
emplazo de 1925.
Capataz, don José Martori Ni
colau, reemplazo 1925.
Maquinista, D. Arturo Valls
Raido, reemplazo 1925.
Otro, don Ramón Vicéns López,
reemplazo 1926.
Otro, don Francisco Ardanuy
Salamero, reemplazo 1925.
Otro, don Pedro Segura Puig
vert, reemplazo 1925.
Otro, don Francisco Vidaller
-Montoliu, reemplazo 1925
Otro, don José Argrelaga Cabré,
reemplazo 1925.
Otro, don Plácido Figueras
Asensio, reemplazo 1925.
Otro, don Juan Florensa Peral
ta. reemplazo 1925.
Otro, D. Ramón Jimeno Cardo,
reemplazo 1926.
Otro, don Anselmo Charles Per
les. reemplazo 1926.
Otro, don Julián Coll Peroma
to, reemplazo 1926.
Otro, don José Lleget Guiu.




Circular. Excmo. Sr.: Vista la
,caridcna impuesta a los tenientes
-nraeed,mtes (-1e MILICIAS, don Juan
Díaz Cuesta y D. Cesáreo. Cabañas
Lizán, por la que se les condena a
la pena de sE-is años y un día de in
ternamiento en campo de trabajo,
he resuelto causen baja en el Ejér
citG.
Lo comunico a V. E. 'para su co,
nacimiento y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr.: En cum
-plimiento de lo dispuesto en la
orden circular de 4 de noviembre
‹le 1936 (D. O. núm. 230, pápina
281, columna primera) y una vez
que han sido llenados los requi
sitos reglamentarios por el per
sonal administrativo eventual
que a continuación se relacio
na, he resuelto concederle el in
greso en la primera Sección del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército por reunir las condicio
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nes exigidas en las leves de 13 de
mayo y 12 de sentiembre de 1932
(C. L. números 272 y 507), el cual
gozará de la antigüedad en el ser
vicio, sueldo y asimilación que a
cada uno se señala, con qrrecrlo
a lo que determinan las órdenes
circulares de 26 de diciembre de
1932 (D. O. núm. 305, página 604,
columna segunda) 29 de .marzo
de 1937 (D. O. núm. 77,. página
901, columna tercera) y C■ de
marzo del ario actual (D. O. núme
ro 63, página 752, columna pri
mera) ; surtiendo efectos adminis
trativos esta disposición a partir
de la revista de Comisario del pre
sente mes y quedando confirma
do en su actual destino dicho per
sonal.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Juan Mora Terres, de la Co
mandancia de Obras -- Fortifica
ción de la Base Naval de Mahón.
Antigüedad en el servicio. 13 de
junio de 1929; sueldo, 5.000 "e se
tas anuales: asimilación, teniente.
D. Juan Morro Olives, del mis
mo destino que el anterior. An
tigüedad en el servicio, 29 de no
viembre de 1929: sueldo, 5.000 pe
setas anuales; asimilación, tenien
te.
D. Antonio Llopis Bao-m- del
mismo destino que el anterior. An
tigüedad en el servicio. 4 de ene
ro de 1930; sueldo. 4.500 ---cletas
anuales; asimilación. teniente.
D. Gaspar Melsión Olives, del
mismo destino aue el anterior. An
tigüedad en el servicio. 8 de ene
ro de 1931; sueldo, 4.500 'nese
tas anuales; asmilación, tenien
te.




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los jefes de INTEN
DENCIA, profesionales, que a
continuación se relacionan, pasen
a cubrir los destinos que se indi
can.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel don Emiliano
Gonzalo Victoria, de Jefe del De
taul del Laboratorio del Ejército,
a Jefe de los Servicios de Inten
dencia de la Quinta Agrupación
de Hospitales.
Mayor don Cavetano Ruiz Cua
dros, de la Jefatura de los Ser
vicios de Intendencia de la zona
del. Interior, al Parque de Arti
Hería núm. 1.
Otro, don Mariano Olivares Ca
nales, de la Pagaduría de Campa
ña de las Baleares en Mahón, a la
Jefatura de -JS Servicios de In
tendencia de Mahón.
Otro, don Luis Arenas Llande
ras, de la Pagaduría de Campaña
de las Baleares en Mahón, a Jefe
de la misma.
Otro, don Regino Puebla Aren
ta, del Parque de Intendencia de
Valencia, a la Dirección de los
Servicios de Intendencia de la zo
na Central.
Otro, don Mariano Sánchez Al
bornoz Menduiña, ascendido, de la
Jefatura de los vicios de In
tendencia de la Zona del Interior,
a Jefe adminis,trativo de la se
gunda Agrupación de Hospitales.
Otro, don Leopoldo Pn,-v-io Mar
tínez, de Jefe administrativo Co
marcal de Toledo, a Jefe adminis
trativo Comarcal de Cuenca.
Otro, don Isidoro Bacaicoa He
rrera, del Ejército del Este, al
Cuadro Eventual del mismo.
Barcelona, 4 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.893
Circular. Excmo. Sr.: Nombra
do alumno de la quinta promoción
de la Escuela Popular de Estado
Mayor el mayor de INFANTE
RIA, profesional, don Jesús Lanu
za Borrás, he resuelto cese en el
destino a las órdenes del Coman
dante del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular, Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INFANTE
RIA, profesional, don Juan Calvo
Calvo, de la Comandancia Militar
de Albacete, pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor médico provisional- del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, don Luis Rabasa Gar
cía, del Ejército del Centro, pasedestinado a la Jefatura de Sani
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dad del mismo, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los dos mayores de SA
NIDAD MILITAR que. figuran en
la siguiente relación, cuya proce
dencia se indica, pasen a cubrir
los destinos que en la misma se
asigna a cada uno, incorporándo
se con
, urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Alfonso Nieto Roldán, de a
las órdenes del Jefe del Ejército
del Centro, a la Plana Mayor del
Escalón del mismo Ejército.
D. Ramón Arbonés Alenta, del
Ejército del Este, a las órdenes
del director de los Servicios Sa
nitarios del Ejército del Ebro.
¡Barcelona, 31 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.897
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de INF AN TERIA, profesional,
don Guillermo Botonero Lechón,
recientemente ascendido a dicho
empleo, quede confirmado en el
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Lo comunióo a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
informe del Inspector General de
Sanidad Militar y el certificado
del reconocmiento médico practi
cado al capitán de Infantería de
MILICIAS don José Pérez Gutié
/Tez, por el Tribunal Médico Mi
litar Permanente de Madrid, en el
que se hace constar que el citado
oficial se encuentra en condicio
nes de prestar servicio, he resuel
to quede sin efecto su bala en el
Ejército acordada por orden cir
cular núm. 4.381, de 9 de marzo
último (j). O. núm. 79), y vuelva
a activo, pasando destinado al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, incorporándose con ur
gencia y surtiendo efectos admi
nistrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimto. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de Infantería de MILICIAS don
Francisco Quitian Cereik). de la
11 División, pase destinado a la
Agrupación Norte de Defensa de
Costas, incorporándose con urgen
cia y surtiendo efectos
•
adminis
trativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
da a bien disponer que el capitán
de CABALLERIA, ascendido a es
te empleo por orden circular nú
mero 11.212, de fecha 20 del pa
sada junio (D. O. número 154),
don Salvador Boix Roig, del De
pósito de Remonta núm. 3, pase
destinado al Regimiento del Arma
núm. 10, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.:Nombradoalumncsdel Curs de Observadoref
en el Arma de Aviación, con arreglo
a lo que determina la orden eircu.
lar de 27 de diciembre último (D. O.
número 313), los capitanes dr- IN
GENIEROS, en campaña, D. Gaspal
Cockfler Forea, D. Carlos Ansaldc
Cabrera, D. José Martínez López y
el t-niente de la misma Escala don
Juan García Casado, he resuelto pa
sen a2.-re2ados a la referida Arma,
sin causar baja en sus dEstinos y
(Arma de pro-cidencia, conforme a
lo dispuesto en la nerma octava de
dicha disposición.
Lo coniunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimi-nto. Barce





Circular. Excmo. Sr..: He teni
do a bien disponer gue los seis
oficiales de Ingenieros, proceden
tes de Milicias, que figuran en la
siguiente relación, que empieza
con el capitán don Julio Maquinay
González y termina con el tenien
te don Mariano Paredes Vicente,
cuya procedencia se indica, pasen
a cubrir los destinos señalados,
incorporándose con urgencia y
surtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
En Campaña, procedente (de
Milicias
Capitán, don Julio Maquinay
González, de a las órdenes del Ins
pector de Fuerzas Blindadas, a la
Comandancia Principal de Inge
fieros del XI Cuerpo de Ejército.
Capitán de Transmisiones, don
Vicente A. Gómez Maldonado, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía, tal Cuadro Eventual
del Ejércit del Centro.
De Milicias
Teniente, don Alfonso Gómez
Ascaso, al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro.
Otro, dco José María González
García, dei Ejército del Norte, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
Teniente de Transmisiones, don
Francisco, Obiol Cucala, de la 117
Brigada Mixta, al Grupo de Trans
misiones de Instrucción número 1
Otro, don Mariano Paredes Vi
cente, de la 72 División, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este
Barcelona, 6 de agosto de 1938-
A. Cordón.
Núm. 14.903
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA en Campaña
don José Olivella Parellada, pase
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disp5ner que lel teniente d- IN
FANTERIA en campaña D. Pedro
Sanz Sáinz, pase destinado al Cuadro
Eventual 1 XXIV Cuerpo de Ejér
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cito al que verificará su incorpora
ción con urgencia.
140 comunico a V. E. .para sh. co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer o.i.te la circular nú
mero 6.968 de 23 de abril último
(D. O. m'un. 100), se entienda recti
ficada por lo que respecta al teniente
de Infantería de MILICIAS D. José
Miró Gibert, •.;11 el sentido de que su
segundo apellido t-,s- corno queda con
signado. y no Blanc, con-lo en aquélla
se hace constar.
Lf-} comunico a V. E. para su ca.
nocimiento y clim.plimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el in
forme del Przsidente de la Junta Con
sultiva de Sanidad Militar y el certi
ficado del reconocimiento médico
practicado al teniente de Infantería
de MILICI&S D. Virgilio Chapín
Osorio, por el Tribunal Médico Mi
litar de Albacete, en el que se- hace
constar que el citada oficial se en
cuentra en ,condiciones de prestar ser
vicio, he resuelto quede sin efecto su
baja en el Ejército, acordada por or
den circular de 20 de enero último
(D. O. núm. 21, página 2.39, columna
tercera), y vuelva a activo, pasando
destimada al Cuadra Eventual del
Ejército de Levante, incorporándose
con urgencia, y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revista
del mes .actual.
Lo comunico a, V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el in
forme del Jefe de la Junta Consulti
va de Sanidad Militar y el certifi
cado del reconocimiento médico prac
ticado al teniente de Infantería de
MILICIAS D. Antonio Pérez García,
por el Tribunal Médico de la Base
Naval de Cartagena, en el que se
hace constar que 'el citada oficial se
encuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto quede sin efec
to su baja en el Ejército, acordada
por orden circular núm. 6.601, de 18
.de abril último (D. O. núm.. 95), y
vuelva a activo, pasa.ndo destinado
al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, incor,„orándose con urgen
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cia y surtiendo efectos administra
tivos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
Infantería de MILICIAS D. Maree
lino Urbana Serrano, pase destina
do al Cuadro Eventual del Ejército
del Este, incorporándose con urgen
cia y surtiendo efectos administrati
vos a partir cle. la revista del mer
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la circular nú
mero 13.786 de 21 de' julio último
(D. O. núm. 186), quede sin efecto
por lo que respecta, al destino que
como teniente de Infantería de MI
LICIAS se asigna a D. A-urelia Mo
reno Maldonado, por ser su empleo
el -de teniente de. Intendencia en cam
paña, 'procedente de Milicias.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
Infantería de MILICIAS D. Mateo
Vives Villarroel, de en expectaciór
'de destino en. Madrid, pase (L1,stina
do al Cuadro Eventual del Ejércitc
de Levante, incorporándose con ur
gencia y surtiendo Efectos adminis
trativos a partir de la revista d&
mes actual.
Lo comunica á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien -disponer que las tenientes de
CiABALLERIA D. José Pérez López.
y don Sebastián Pérez L5pez
del regimiento del Arma núm. 4, y el
sargento de Caballería D. José Sán
chez Martínez, del regimienta ,Ilúme
ro 1, pasen dEstinaclos a los Depó
sitos de Remonta núm. 4 los dos pri•
meros, y al número 5 el último,
in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su c-o
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los trece tenien
tes y sargentos de INGENIEROS que
figuran en la siguiente relación que
princil.da con D. Eleuterio Matilla
Santana y termina con D. Fernandc
Miranda Margarit, de las situacio
nes y Unidades que se indican, pa
sen a servir los destinos que se
les.
señala, incorporándose con urgencia..
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cuMplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente proteSional D. Eleuterici
Matina bantaria, ue a.s.cendiao
a di




ientente asimilatto ti. arios
Or
dulia reriranuez-bnaw, del Isa.alion
(Le voras y roltilicacuon núm..z.z• ,
ai
.batailon la y varas ue _berro
carriles num. z.
•vtro, Adono Oihr Noguels, del
Baiank.in cuc k.)oras y tultiricación_
num. 2.1, y el cual se encuentra
en
esta zona, ai de Iguai denommacion
nirm.
vt•o., Ji. Manuel Díaz Martínez, do
la IlizSp.c-CC1011 benerai de ingenieros,
.a ia liomallaancla beneral ue dicha.
Arma ael u-rtt2o de Ljercitos de _la
itegion uatalana.
bargento protesional D. Carlos Me
reio Li1ZCUh, ascenaluo ,a (lleno
.em
pico., al Grupo de Transmisiones
de
instruccion núm. 1.
.ut•a, D. Antonio Barca Garces, de.
ascendicu a dial° empleo., al mismo
destino.
Utro, D. Mariano Casanova :Arranz,
ascenuido a dicno emplea, al Batallón
de OPras y rortiticación núm. 43,
(contirmacion).
utra, D. Juan Pedregal Castro, de
ascendido a dicho empleo, al mismo
Batallón (continuación).
Otra, D. Amadeo RoMeu Ciervo,
del Cuadro Eventual del Ejército del
Este, .a la Compañia de Parque de
Comandancia Geneial de Ingenieros
de dicho Ejército, (confirmación).
Otra, D. Joaquín Massana Sagr?-
ga, del referido Cuadro Eventual, al
mismo destino (confirmación).
,Otro, D. José Estepa Cortés,. del ci
tad-o Cuadro Eventual, al mismo des
tino (confirmación).
Otro., D. José María García Rabadá,
del referido Cuadro Evtntual, al mis
mo destino (confirmación).
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Otro, D. Fernando Miranda Marga
rit, del citado Cuadro Eventual, al
mismo destino (confirmación).
Barcelona, 7 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 14.913
Circular. Excmo. Sr.: He tenidc
a bien disponer que los cuatro ofi
ciales y sargentos en campaña del
CUERPO DE TREN, procedentes de
Milicias, que figuran en la siguiente
relación, Irle empieza con el teniente
D. Celso A'varez González y termi
na con €1 sargento D. Román Peláez
'Suárez, cuya procedencia se indica.
pasen a cubrir los destinos señala
dos, incorporándose con urgencia y
surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento ,y. cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE 'DITA
Ten;entes
D. Celso Alvarez González, al pri
mer Batallón Esp:cial de Transporte
Automóvil.
D. Ramón Montero Blanco, proce
dente del Ejército del Norte, al se
gundo Batallón Especial de Trans
porte Automóvil.
Sargentos
D Victorio Tuero Valencia, dell
cuarto Batallón Mixto de Motoristas
y Ciclistas, al cuarto Batallón Espe
cial de Transporte Automóvil.
D. Román Peláez Suárez, al cuar
to Batallón Especial de Transporte
Automóvil.
,Barcelona, 6 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 14.914
Circular. Exen-lo. Sr.: He tenido
a bien dispon r que el teni- nte vete
rinario provizdonal D. Julián Caste
llanos Martín, pase destinado, del
regimiento de Caballería núm. 3, al
regimiento núm. 10 de dicha Arma,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumrplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente ve
trinario profesional D. José Valle
Merchante, pase destinado, del regi
miento de Caballería núm. 2, al re
gimiento núm. 9 de dicha Arma, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co•
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
etuie el sargento de INFANTERIA
D. Juan Roca Oms, procedente de la
220 Brigada Mixta, pase destinado
al XXIV Cuerpo de Ejército, efec
tuando su incorporación con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los
- sargentos de INFANTERIA
procedentes del Batallón de dicha Ar
ma de este Ministerio en Madrid,
que figuran a continuación, pasen
destinados al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro, efectuando su in
corporación con urgEncia.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D Cayetano Miguel Chicote.
D. José Navarro Lorente.
D. Juan Nolasco Calero.
D. Andrés del Poyo Santos.
D. Nazario Martín Gudiel.
D. Augusto Calvo de la Fuente.
Barcelona, 7 de agosto de' 1938.—
A. Cordón.
Núm. 14.918
Circular. 1cmo. Sr.: He resuelto
nue el sarg,ento de Complemente de
INFANTERIA, del C. R. I. M. nú
mero 1 y procedente de la disuelta
Brigada Obrera y' Topográfica de Es
tado Mayor, D. Manuel Polo Juan,
pase- destinado a la Sección de Car
toq-rafía del Ejército del Centro. de
biendo incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. .rara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento en
campaña del CUERPO DE TREN,
procedente de Milicias D. Bernardi
no Gavilanes Lacall, quede confir
mado en el destino que viene desem
peñando en el primer Batallón Es,
pecial de Transporte, Automóvil, cau
sando efectos administrativos a par
tir de la revista chi primero de ma
yo último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




D. O. NUM. 201
Núm. 14.920
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la circular núme
ro, 14.085 (D. O. núm 190), que pu
blica destinos de personal de distin
tas Armas y Cuerpos, se entienda
rectificada por lo qut. respecta al
subalterno pericial del CUERPO AU
XILIAR SUBALTERNO DEL EJER
CITO, asimilarlo a capitán, D. .Anto
nia Moreno García, en el sentido de
que se llama romo queda indicado y
no como figura en aquella disposi
ción, quedando s'it-Aistentes los de
más extremos de la referida circular.
Lo comunico 1.; V. E. para su co
nócimiento y cumf,,limiento. Barce





C rcu Iar. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo dispuesto en la orden circu
lar núm. 12.802, de 9 de julio últi
mo (D. O. núm. 173), he resuelto
que el personal civil que a continua.
ción se relaciona, del que ha habidc
conocimiento de su nombramiento y
se encuentra convenientemente cla,-
sificado por el Negociado de Infor
mación y Control, oulde confirma
do en sus destinos en las condicio
nes que determina la orden circular
de 22 de diciembre de 1936 (D. O. nú
mero 274, página 588, columna ter
cera), ampliada con la de 14 de le
brero de 1937 (D. -O. núm. 40, pá
gina 488, columna tercera); quedan
do sujeto el personal de referencia
a los preceptos de la orden circular
núm. 11.376 de 20 de junio próximo
pasado (D. O. núm. 156), surtiendo
efectos administrativos esta disposi•
ción en la revista de, Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio del Valle Expresatti,
•en la Sección ,de Personal de esta
Subsecretaría.
D. Manuel Urraca Tarodo,
D. Rafael Díaz Galán, ídem.
Barcelona, 6 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 14.922
Ci rcul a14. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo dispuesta en la orden cir
cular núm. 12.802, de fecha 9 de ju
lio próximo, pasado (D. O. número
173), he resuelto que el• personal ci
vil que a continuación se relaciona,
del que ha habido conocimiento de
su nombramiento y se encuentra con
venien±emente clasificado por el Ne
gociado de Información y Control,
quede confirmado en silo destinos,
D. O. NUM. 201 MARTES 9 DE AGOSTO
para prestar servicio de meoanogra
-fía, en las condiciones que determina
la orden circular de 22 de diciembre
de 1936 (D. O. núm. 274, página 588,
columna tercera), surtiendo esta dis
posición efectos administrativos a
partir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y' cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Doña Concepción Plana Domingo,
en la Jefatura de la tercera Demar
cación de Sanidad Militar.
Doña Beatriz Lacárcel Alarcón, íd.
Doña Rosario Nogueras Saumell,
ídem.
Doña Aurelia Herrero Gómez, en
la Sección de Personal de esta Sub.
secretaría.
Moña Palmira González Domín
guez, ídem.
Doña Carmen Negrache López, íd.
Doña Amalia Tremps Guillén, íd.
Doña Julia Barris Gana, en la Ins.
,peoción General de Veterinaria.




Circular. Excmo. Sr.: Conforme a
lo dispuesto en el artículo •primero
de la orden circular núm. 7.037 de
lecha 25 de abril último (D. O. nú
mero 101), he tenido a bien disponer
que, el teniente veterinario provisio
nal D. Leandro Jiménez-Mendario
García Peñuela, con destino en el
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante quede en la situación de dis
ponible gubernativo con residencia
en Alcázar de San Juan, surtiendo
efectos administrativos esta disrio
sición a partir de la revista de Co-.
misario del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. "Excmo. Sr.: He resuelle
que el maestro sargento de banda don
Severiano SánchPz I-Zar írez, proceden.
te del Batallón (le Infantería de este
Ministerio, pase a la situación de .dis.
-ponible gubernativo e.n Madrid, en
aplicación de la .,rden circular núm -
TO 7.037 (D. O. núm. 101), surtiendo
efectos administrldivos esta disposi
ción a partir de la revista de Comisa
Tio del presente m(r_.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y cuatplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que ja relación gni- sigue a la orden
circular núm. 9.094 de 21 de mayo úl
timo (D. O. núm. 121), en la que
figura el capitán del CUERPO DE
TREN D. Cristóbal Carnicer Carras
co, con 'antigüedad dé, 3 de julio de
1937, se entienda rectificada en el
sentido de que la verdadera antigüe
dad del mismo es la de 1 de abril de
1937, por haber estimado así dicha
rectificación el Presidente de la Co
misión Revisora.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo preceptuado en la or
den circular de 31 de julio de 1936
(D. O. núm. 170, página 212, colum
na tercera), amrpliado en la de 28 de
mayo de 1937 (D. O. núm. 139, pá
gina 593, columna tercera), he tenido
a bien conceder el empleo de tenien
te médico provisional, por el tiermc
de duración de la campaña, a los
médicos civiles .que figuran en la si
guiente relación, los que quedan a
las órdenes del Inspector General de
Sanidad del Ejército para ser emplea
dos donde las necesidades del servi
cio lo exijan, surtiendo efectos ad
n-tinistrativos esta disposición a par
tir de primero del próxiMo mes de
agosto.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y eurrrlimiento. Barce





RELACIóN QUE SE CITA
T): Urbano Barnés González.
D. Juan Casademunt Anadón, con
residencia en Barcelona, Paseo de
Gracia, núm. 117, pral„ primera.
Bnrcelona, 31 de julio de 1938.—
A. Cordc"-n.
Núm. 14.927
Circular. Excmo. Sr.: De confor.
midad con lo preceptuado en la or
den circular dp 23 de octubre de 1936
(D. O. núm. 221, página 206, colum
na segunda). ampliado en la de 19 de
iunio de 1937 (D. O. núm. 149. nin. a 601, columna segunda), he tenido
a bien conceder el empleo de asriran
te provisional de la Sección Auxi
liar Facultntiva del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR, por el tiempo d<
duración de la campaña, a los prac.
521
ticantes civiles que figuran en la si.
guiente relación, quedando confirma
dos en los destinos que actualmente
tiene asignado cada uno y que sc
citan. Surte efectos administrativos
esta disposición a partir de primero
del mes próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Víctor Barraehina Torán, del
Ejército del Este.
D. Jaime Vendrel Villaronga, íd.
D. Jorge Vallés Porta, ídem.
D. José Ventura Soler, ídem.
D. Andrés Estatpé Rigol, ídem.
D. José María Poal Bailarín, íd.
D. Carlos Puerto Fortis, ídem.
D. F. Javier Fabregat Fábregas, íd.
D. José de Atsprear Casado, del
Ejército del Ebro.
D. Ramón Arrufat Vega, ídem.
D. José María Bartrina Calvo, íd.
D. Alberto Pérez Romero, ídem.
D. José Sánchez Tolmez, ídem.
D. José Torner Fors, ídem.
D. Pantaleón González Ortiz, del
Ejército de Levante.
D. José Núñez Coronil, ídem.
iD. Juan Abad Cazorla, ídem.
D. Manuel Robles Urquiza, del
Ejército del Centro.
. D. Angel Mayo Martínez, ídem
(Equipo Quirúrgico Móvil' del Doctor
D. José Moreno Butragueño).
D. Felipe Granados Piñero, ídem
(en el mismo Equipo Quirúrgico qué
el anterior).
D. Antonio Gutiérrez Ortega, del
Ejército de Andalucía.
D. Enrique Suñé Moya, de la Clí
nica núm. 4, de la Agrupación Qui
rúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona.
D. Pedro.Taixes Ferrater, ídem.
D. José María Navarro Esteban, id.
D. Jaime Borrut Carrera, ídem.
.D. Luis Clavell Morató, ídem.
D. Román. Barriopedro Manzanilla,
del Hospital Militar Base de Cuenca.
D. Alejandro López Espinosa, íd.
D. Pablo Martínez de San Vicente,
ídem.
D. Rufina Martínez Díaz, ídem.
D. Miguel García Torres, ídem.
D. Eduardo Jiménez Dí.az, ídem.
D. Juan Ríus Pellioer, de la Agru
pación Norte de Defensa de Costas.
D. Tomás Fuentes Sastres, de la
D. C. A. del Ejército d.el Centro.
D. Carlos Esthern González, del
cuarto Batallón de Obras y Fortifica
ción.
D. Ramón Colón Acevedo, del rri
mer Batallón del regimiento de Eta
pas.
Barcelona, 5 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
522 MARTES 9 DE AGOSTO
INUTILES
Núm. 14.928
Circular. Excm-). Sr.: He -tenido
a bien disponer que los catorce ofi
ciales y. sargentos procedentes de MI
LICIAS que figuran en la siguiente
relación que el.opieza con D. José
Campo Sáez y termina con D. Juan
Rcfes. Corta, causen baja en el Ejér
cito ,por padecer enfermedad incluida
en el vigznte Cuadro de Exenciones
según se comprrwoa pgr los certifi
cados facultativos cursados por
autoridades militares que Se indi
can, y queden en la situación mili
tar que les corresponda. Por dicha:
autoridades se adoptarán las medi
idas 13ertinentes para retirarles la
documentación clue les acredite come
tal personal de Milicias, que será
_cursada a esta bubsecretaría, Sección
de Personal.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce-•




RF1 ACIÓN QUE SE CITA
Cernandancia Militar de Madrid
Capitán D. José Campo Sáez.
Teniente de Inprenieros en campaña
D. Fernando Martin-Pozuelo García
Teniente de Infasitería en campaña
D. José Prieta Teya.
Teniente D. Benito Quintela Ruiz
Sargento D. Diego Quilez Merino.
Otro, D. Claro Rico Pérez.
Comandancia Militar de Valencia
Teniente D. Lis Rodilla Montro
Otro, I). José Vontaner Núñez.
Comandancia rVlilitar de Cataluña
Teniente D. Carlos Nebot Nicalau.
Otro, D. Juan Andrés García.
Comandancia Militar de Alicante
Sargento D. Francisco Mauri Adán.
Jefe del Ejército del Centro
Teniente D. Antonio Carceler Ayuse
Jefe del Ejército del Este
Sargento D. Vicente B.aeza Ferrán.
Otro, D. Juan Pofes Corta.
Barcelona, 29 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 14.929
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati.
yo expedido por el Tribunal 11.1éclic
Míli-ar de Madnd, p-Jr el que se
crimprueba que el teniente de INGE
NIEROS D. Celerlonio Espinosa Vi
dal, del Batallón de Zapadores del
II Cuerpo de Ejército. se encuentra
inútil total para el servicio militar, a
ccmsecuencia de I.eridas de guerra, he
tenido a bien disponer cause baja ,por
fin del mes de octubre del ario úl
timo en el Arma a que pertenece
debiendo presentar en la Subpagadu
ría corresmondiente del Ejército de
Tierra, sí no lo hubiera ya efec'uado,
U. 0. NUM. 201
la* clocumentacii-In para que pueda
justificar sus derechcs a percibir la
pensión provisional, previa la trami
tación del oportuno expediente, que
dando pendiente riel destino que se
le adjudique, con arreglo a sus ap
titudes, según previene la orden cir
cular de 29 de diciembre último
(D. O. núm. 1, del ario en curso).
Lo cornunic i. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excave.. Sr. • En vista del
certificado (11 reeonocimiento facul
tativo practicado al teniente de Com
plemento de 1NGI'MEROS D. Cons
tantino González Sé.nchez, destinado
en el Cuadro Eventual del Ejércite
de Andalucía. por el qc.e se comprue
ba que ha sido declarado inútil to
tal para el servicio militar, he re
suelta cause Paja *en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 2lininEmiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Declarado
inútil .por el fribunai Médico Mili
tar de Alicante el sargenta de 1 N--
FANTERIA D. Arvonio Bixquet Gis
bert, por padecer enfermedad incluí.
daen el número 68, le'.ra-F, grupo I,
del vigente Cuadro de Exenciones, /V.--
resuelto que dicho Slarento.cau.se baja
en el Ejército para todos los efectos.
Lo comunico a V. E. para su Co
nocimiento y -rumplimiento. Barce





Circular. Excmo. -Sr.: Visto el es
crito del Inspector G neral de Sa
nidad, al que acempaña certificado
expedida por .el Tribunal Médico Mi.
litar Perman.:-ne de esta plaza, de .
reconocimiento practicado al aspiran.
-te provisional de la Sección Auxilia)
Facultativa del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR D. LorenzG Sola Escriche
con destino en el Batallón de Obra:
y Fortificación núm. 35, por el que
se comprueba que el interesado pa
dece enfermedad comprendida en el
número 35, Grupo II, del Cuadro d{
Inutilidades vigente declarándole ap
to para servicios truxiliares, siendo in
cluido en la Agrur:,ación segunda, he
resuelto que dicho aspir ante provisio
nal cause baja en el Ejército, COMO
ial, quedando 'en la situación mili
tar que -le correnondb,..
Lo comunico :1 y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Por haberse
-dictado auto de procesamiento por
el Tribunal Permanente del Ejército,
de Extremadura contra el capitán
de i\IILICIAS de la 103 Brigada Mix
ta D. José García Martín, he tenidcr
a bien disponer pase a la situación
de procesado, con arregla a lo dis
puesto en el decreto le 7 de septiem
bre de 1935 (D. O. m'un'. 207, pági
na 696, columna segunda).
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr., De contar
mudad con lo propuesto por el Jefe
del Ejército del Centro, he resuelta
conceder al personal que figura en.
la siguiente relación que principia,
con D. Antonio Zambiano Granados..
y termina con D. Angel Sáez Argu
do, el ascenso -al emplea superior in
mediato que en dicha relación se ex
presa, como premio a su distinguido
comportamiento en operaciones ble
guerra durante h actual campaña,.
asignándoles n su nueva categoría.
la antigüedad de ?2 de abril último,
en armonía con lo que precepitúa la.
norma octava transitoria de las dic
tadas por orden circular núm. 7.00Z
de 24 de dicho mes (D. O. núm. 101),
'quedando cancellylos con esta recTri
pensa todos las méritos couti•aidos
por los interesados hasta el 2'2 de:
abril primerarnente criado.
Si alguno de (1.1os hubiera fallc..)i
do o desapar-ecido en acción de gue
rra, disfrutará en el empleo que se
le confiere la antigüedad de la fecha
de su fallecimiento, o desaparición.
Estos asCerisos se conceden sobre el
empleo efectivo que ostentaran los
beneficiados en primero de abril del
.corriente año y ::-..,erán
• nulos y sin
ningún valor los que hubieran sido
propuestos con em.■leo superior al
que tenían en dicha fecha, debiendo
las autoridades wilitares correspon
dientes o los jefes del personal as
cendido por esta disposición, dar
.cuenta inmediata a esta Subsecreta
ría del error padecido, para la debi
da rectificación y otorgamiento der
Emplea que .en justicia les corres
ponda, remitién.close, igualmente„
papeletas individuales de los ascen
didos a sargento, en las que conste
D. O. NUM. 201 MARTES 9 DE AGOSTO
antigü,dad en el empleo de cabo y
Arma de procedeneíq.
Lo comunico a V. F. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce


























































































D. Adrián Navarro. López.
D. Adrián Ovejero García.
D. Antonio Rodríguez Calleja.
D. Aurelio Fernández Rodríguez.
D. B,nito Martínez R0dríg.uez.
D. Benito Palomares Palomares.
D. Cristóbal Navarrete Corro.
D. Demetrio Sanz Muñoz.
D. Eleazar Barba SM-rino,.
D. Emilio Guerro Lozano.
D. Emilio Pérez Pampliega.
D. Wenceslao García Galán.
D. Víctor VallJs López
D. Victoriano Alcalde Rodríguez.
D. ViCente Flores Rocha.
D. Valentín González Bobadilla.
D. Tomás Muñoz López.
D. Salvador Roles Alvarez.
D. Rufino Villa:loa Martín.






1\lercedes Arr. ■1. Rey.
Mariano Mara.án Resino.
Marcial Luengo Horcajo.
Manuzl Sevillano d.-?1 Río.
Manu-el Pastra-ia Montoro.




























1 ngen ercs (Zapadores) £5 Brigada
D. Antonio Miret Mcstres.
D. Joaquín Octubre BayerrE.
D. Miguel Enríquez y Fernández To
biro.
D. Miguel Pardos horcan°.
D. Cirilo Bregón Sangrador.
D. Rufino de Frutos Antón.
Inten4encia.—Jefatura d %Servicios
D. Agustín Roblefío Gaicía.
D. Tiburcio 1\lartín Santos.
,Sanidad Militar (43 Brigada)
D. Pedro Redrado Peña.
D. Francisco Pérez Ag_rullo.
Sanidad (39 Brigada Mixta)
D. Pedro Mar'.inez Ciruel(
A cabo
81-dciaclo






D. Angel Cordero Guardamez.
70 Brigada Mixta
D. Juan Rubio Amorás.
D. José Breó Alanan








D. Juan Llavería Catalán.
D. David Prat Llcrt








41 Brigada Mixta (Especialidaz.'es)
D. Dionisio Sabia Vázquez.
D. Jerónimo Ruiz.
D. Senén Franc
41 Brigada Mixta (Escuadrón de Ca
balería)
D. Flz.,rencio A:-io.






Jerónimo • Gar:ía Mayordomo.






«Barcel•ona, 4 'le -agosto de 1938.—
A. Cordón.
REINGRESO EN EL EJERCITO
Núm. 14.935
Circular. Excmo. Sr.: En a'en
ción a las circunstancias que con
curren en el ex mayor de INFAN
TEMA don lervando Mana Miran
da, que s encontrabá daio de baja
en el EjérciL:., por orden circu.ar
.de 10 de marzo de 1937 núme
ro 67, pág. 761, columna terc,ra.), te
niendo en cuanta cale el interesado
ha sido indultado totalmente dy-!la
lena de seis años y un día d pri
sión militar mayor, en virtud (1Ie
sentencia dictada por la Sala d Go
bierno del Tribunal Supremo y vis`..c
el favorable informe del. Gabinete
de Información y Control, de acwr
do con lo informado per la Asesorft
Jurídica, he resuelto concederle el
reingreso en el Ejércitg, con el em
pleo de mayor de Infantería profe
sional, que disfrutaba y en el pues
to que ocupaba antes de disponerse
la citada baja.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lema. 6 de atzosto de 193S.
Señor...
A. CORDÓN
524 MARTES _9 DE AGOSTO D. O. NUM:_ 201
REEMPLAZO
Núm. 14.936
Circular. Excmo. Si.: He resuclto
(jue ei teniente erronel del Cuerpo
dz: ESTADO MAYOR D Miguel Ro
drigu-z Pavón, con destinD en el IV
Cuerpo de Ejército, pase a la situa
ción de remc1a.7.) por enfermo, a
Partir del día 14 .-jel corriente mes,
con residencia en -Nladrid, con arre
glo a lo preceptliadc> en el artículo
28 de las Instrucciones aprobadas por
ercien circular -le 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 10!).
Lo comunico a y. E para su co
nocimiento y --iimp1imien4o. Barce





Circular. Excm.). Sr.: Visto el es
crito de la Comndancia MiYtu. de
Madrid, de 21 del actupi, dan.-1.) cuen
ta de haber declarado. pon carácte-r
provisional, ;in situación de reempla
zo pc,r enfermo. a partir del día 14
del corriente y con residencia en Ma
drid, al mayor de iNFANTERIA pro
fesional D. Gerardo Cirtra Martínez,
del Cuadro Eventual del Ejército del
Centre, he resuelto aprobar dicha de
terminación con arreglo a lo que de
-terminan las Instrucciones aprobada
por orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101), quedando so
metido a la norma primera de la cir
cular de 28 de abril de 1937 (D. O.
mero 111).
Lo c-omuni•o a. V. E. para su co
nocimiento y cumn'imiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Visto el res
critn de la Comandaucia Militar de
Valencia, de 21 de julio último, dan
do cuanta de haber declarado, con
carácter provisional, de reemplazo
por herido, a partir del día 24 de
mayo próximo- pasado, y con resi
dencia en Gandía, al capitán de Ar
tillería D. Ricardo Alvarez Iglesias.
del Ejército del Este, he resuelt-)
a,r) robar di cha determinación como
comprendida en el artículo 48 dP las
Instrucciones de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INDANTERIA, en campaña, proce
ciente de la Escuela Popular de Gue
rra. don Pedro Pila Llagostera, pase
a la situLuión de reemplazo por
herido, de conformidad con lo pro
puesto por el Comandante Militar
Cataluña, a partir del día 18 de
marzo último y con residencia en
Barcelona, por hallarse comprendi
do en el artículo 48 de las Instruc
ciones aprobadas por orden circular
de 5 de junio eh, 1905 (C. L. núme
ro 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumMimiento. Barce





Circular.. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comandante Militar
de Valenc.a, he tenido a bien
disponer que el teniente de IN
FANTERIA en Campaña, proce
dente de la Escuela Popular de
Guerra, D. Felipe Torrent Iz
quierdo pase a la situación de
reemplazo por herido, a partir del
uid. uei accual y con residencia
en la expresada plaza, por hallar
se comprendido en el artículo 48
de las instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L..núm. 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de INFANTERIA en Cam
paña D. Manuel Rogers Espinós,
de reemplazo por herido en Bar
celona, según circular número
11.613, de 22 de junio último
(D. O. núm. 158), quede en la
misma situación en Molins de
Llobregat.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de Milicias
D. Juan Antonio Morales Pozo,
en situación de reemplazo por
enfermo en Valencia, siga en la
misma situación en Alcaraz (Al.
bacete).
Lo comunico a 'V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He te.
nido a bien disponer eme la circu.
lar núm. 12.284, de 2 del actual
(D. O. núm. 167), quede sin efecto
por lo que respecta al destino que
se asigna al sargento procedente
de MILICIAS D. Daniel González
"Junco, el cual continuará en la
situación de reemplazo provisional
nor herido que le fué concedida
por orden circular núm. 11.444,
de 21 de junio último (D. O. nú
mero 156).
Lo comunico a V. E. rara
su conocimiento y cumplimiento.




Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo propuesto por e/
Comandante Militar de Valencia,
he resuelto que el sargento de
SANIDAD MILITAR don José
Monfort Fantova, con destino a
las órdenes del Jefe del Ejército
de Levante, pase a la .situación
de reemplazo por enfermo, a par
tir del día 22 del mes actual y
con residencia en dicha pinza, con
arreglo a las Instrucciones de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. rara
PU conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente ,de INFANTERIA don
Eduardo Ossorio Pascual, cese de
prestar servicio por motivos de sa
lud, de auxiliar del Jefe del, Centro
de Instrucción de Tarancón, depen
diente del C. R. 1. M. núm. 8, que
dando en su anterior situación de
retirado, a la que pasó por circular
de 20 de diciembre de 1927 (D. O. nú
mero 284).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 14.946
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
cese en su cometido, causando baja
por fin del presente mes, en la Clí
nica núm. 2, de la Agrupación Hosz
pitalaria de Albacete, el médico ci
vil D. Manuel Ibáñez López, asimi
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lado a la categoría de capitán médi
co, exclusivamente para el percibo,
de haberes y en tanto prestara sus
servicios, por orden circular de 16 de
octubre de 1937 (D. O. núm. 251, pá
gina 117, columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Accediendc
a lo ,licitado por el médico civil
D. Bernardo Berinell Caudet, he re
suelto .cese en su cometido, causan
do baja por fin del presente mes, en
la Agrupación Hospitalaria de Mur
cia, quedando sin efecto la asimila
ción de' capitán médico que exclusi
vamente para el percibo de haberes
y en tanto prestara sus servicios le
fué concedida por orden circular de
10 de agosto de 1937 (D. O. n-ime
ro 193, página 339, columna primera)
Lo comunico a V. E. para. 91 co
nocimiento y cumplim;ento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuElto
cese en su cometido, causando baja
por fin del presente mes, en la Clí
nica núm. 1, de la Agrupación Hos
pitalaria de. Valencia, el médico ci
vil D. Vicente Martí Sanjoaquín,
asimilado a la categoría de capitán
médica por orden circular de 10 de
agosto de 1937 (D. 0. núm. 193, pá
gina 339, columna primera), exclu
sivamente para el percibo de haberes
y durante el tiempo que prestase sus
servicios.
Lo comunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. . Excmo. Sr.: He resueltc
cese en su cometido, causando baja
por fin del pasado mes de junio, en
la Clínica núm. 2, de la Agrupa
ción Quirúrgica de Barcllona, el mé
dico civil D. Antonio Megna Gior
dano, asimilado a la categoría de te
niente médico, par orden circular
núm. 3.887, de 10 de marzo, último
(D. O. núm. 62), exclusivamente pa
ra el perciba de haberes y durante el
tiempo que prestara sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce









Excmo. Sr.: Por encontrarse com
prendido en lo clisnuesto ppr ei de
creto número 99, ue 6 de julio úl
timo (D. O. núm. 170) y la orden
ministerial número. 13.018, de 13
del mh...mkg. (D. O. núm. 176), este
Ministerio se ha servido, ascender al
eiLL.liz o de oficial primero del Cuer
•Fo de Auxiliares ríavales al oficial
segundo- naval 1). Matías Pujol
ron, muerto el día 17 de jimio de
1937. en la explosión ocurrida a bor
cza del acorazada «j-aime I»; catego
ría .que le hubiese correspondido poa
haber ascendido a este empleo el que
le'precedía en el escalafón.
La antigüedad que le carresptindc
en su nuevo empleo es la de 19 de
septiembre de 1937, fecha que por la
reorganización del Cuerpo les fué asig.
nada a cuantos ascendieron por ella
y efectos administrativos (haberes
'pasivos) a partir del primero de oc
tubre del citado ario.





Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo
que dispone el decreto núm. 99 y la
orden ministerial núm. 13.018 de 6
y 13 de julio último, respectivamente,
este Ministerio ha dispuesto ascender
al .emplea de oficial segundo del Cuer
po de Auxiliares Navales (equiparado
a teniente) al auxiliar del mismo don
Antonio Fardo. Fernández, muerto el
día 4 de octubre de 196 en el f:ent
de Iznallaz, por haber a.sc-endid a .
dicho empleo el que le seguía en el
escalafón.
La antigüedad que le corre,spendc
en el nuevo empleo- es la de 19 de
septiembre de 1937, fecha .asignada a
cuantos ascendieron ccn ni,•tiv4J de la
reorganización de ,este Cuerpo y efec
tos administrativas (haberes pasivos)
a partir de la revista de primero de
octubre del citado ario de 1937.




CUERPO DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
Núm. 14.952
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el auxiliar de Oficinas y
Archivos de Marina, don Luis Velas
e.° Armillas, cese en su actual des
tino en la Flotilla de Vigilancia de
Valencia y sea pasaportado para Car
tagena, para embarcar en el destruc
tor «Gravina», en relevo del de igua"
empleo D. Fernando Alcoba Casano
va, que .se incorporará a su destine
en la Habilitación General de la Ba
se Naval de Cartagena, que le con
firió la orden ministerial de 10 de
marzg- próximo pasado (D. O. núme
ro 61).





Excmo. Sr.: Este Ministerio ha el':-
puesto que el auxiliar de Oficinas y
Archivos de Marina D. David Mar
tínez Nafría, cese en su actual des
tino en esta Subsecretaría y pase a
embarcar en el destructor «Lepanto»
en rele-vo del de igual empleo D. Luis
Pedrerio Deckler, que desembarcar
ron destino a la Intendencia de da
Base Naval de Cartagena.






Dada cuenta de instancia elevada
al efecto de conformidad con lo
informal' por la Sección del Perso
nal, e Ministerio ha resueltc que
el de Marinería de segunda José.
P zos San Esteban, sea promovida at
émpleo de auxiliar alumno naval, con
antigüedad de 23 de septiembre deI
pasado aria, como comprendido en las
normas segunda y tercEra de la ar
den ministerial núm. 8.268, de 14 de
mayo última (D. O. núm. 116).









Excmo. Sr.: Este Ministerio, de.
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de Marina e In
tervención Central, ha resuelto de
clarar can derecho a dietas regla
mentarias como 'comprendidas en el
decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145) la Comisión del ser
vicio desempeñada por el capitán de
Ingenieros D. Augusto Riquelme Oje
da, durante díez días en Valencia,
debiendo afectar el imparte de dichas
dietas al capítulo primero del vigen
te presupuesto.
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•
Excmo. Sr.: Este Ministerio. de con
formidad c:n 13 infcrmado por la In
tenjencia General dz- Marina e In
tervención Central, ha resuelto de
clarar cnn derecho a las dietas do
1)1-s reelamentarias, c,rno cmtren
didaz en el decreto de 13 eltl junio
de 11:21 (D. O. núm. 145), la romi
sin del servicio desempeñada en R.
sas (G-rena), y por una duración de
dos, días. por el caritán de Navío
(habiltad:11), D. Federico •■.flonreal Pi
lón, debiendo de afectar el importe
(Le dichas (Iie`as dob-Ls al capitule
primero del vig-ente :; supuesto.








Excmo. Sr.: La orden circUlur de
4. de ciiciembre u 16 ('Gaceta» nú
mero :341), que trata de la ens-efranza
,en las Escuelas de pile.: aje, qw.da
.modificada en la siguientet rma :
Artícu_o primero. La eweñanza de
aiuirri:s pilotes cDmenzará
la zlemental tavi(_;n de pequeña po
tencia) y avanzada (a-vin de pc.)ten
.cia i2ual o suprior a .5-0 C. V.), al
-término de las cuales serán promo--
•
vidf,,s al -¿-:-_-,•_)•_eo de cabo. Su instruc
n militar o tranrmación (est)e
•cialicia-.1e-.:. de pIll.to) comenzará pr:r
la 'Sección de Caza, que tendrá ea-.
ráctr elimin ate rio o de. *elección.
Les alumno:: (iue ni reúna..n condi
ciones para aquélla --specialiclad (ca
-za), serán dado z de baja en Aviación
-,asa:.,(;-. a dispr_sición del
C. R. 1. Sr. rmr:s irtrediatI) a su resi
d€ncia, para su destino al Ejército
Tierra, caso de ..star
(1« en los_-; 1eiJem_-.1azos rnevi:izados
leer el Gobierno.
Ca_o de existir alumnos que no
.ean aptos para caza. s:an en
cambio para ofros tiro:- de aviones
y p:r sus condicienes de capacidad
y carácti'r fue e nvint u c-sJn
•tinuacién en A-i-iación 2sIilltar, la
Junta ch. lerofesr,res de :a Escuela
d- eleva-rá la propw-sta CO
7• -2iY._ pdiEj e a esta :z.;ul!s4T-ce_etaría
para su -.xarnen y a-grrioacién.
Artículo se2undo. Les alumnos. que
terminen cc,n aprovei-harniento el cur
s- de caza, serán :i-,.rern:vidis al em
pleo (1.-: sar:sento, copcAiéndr.!les pro
viionaimente f71 título de. :iloto mi
'Jitar y el tanto ciento
inherente
al citado 'fi,u1r.i. pre.s
fallí srs s T_Tni.lades de
Fuerzas Aéreas que desigii:, el jje
de las mismas, pudiendo ser detina
dcs indistintamente a las -speciali
dades de Caza y Reconocimiento; pa
ra el destino en Unidades de Bom
banho deberá proceder el correspon
diente curso realizado en la Escue
la de Polimetores.
Artículo tercer?. El título defini-.
tivo de piloto militar' y -el ingreso en
e; Arma de Aviación será concedilo
al piloto, después de haber pelma
necido tres inzses destinado en al!?-,u
na Unidad Aérea y siempre que clu
tante -ese Ieríodo hubiese realizado
un númA-3 de misiones de guerra
suficientes para ser juzzada su con
ducta y actuaciin el jele de su
Unidad.
Les jefes de Unidades Aéreas in
frimarán res:-Mo al ingreso y con
tinuacial en Aviación Militar cl.e. los
Lnvies pilntos, los cuales serán ele
vad s'al -jefe de:, Fuerzas Aéreas para
su aerobación y cursadas a esta Sub
secretaría para. su res.D.lución
Articule, cuart3. El pilalo en pose
si•n de. título provisional 1)1-stanclo
sus. servicios en Unidades Aéreas que
al término de los tres meses no haya
ronsecru1c-:.9. infctme fa-v( !able d, su
jefe inmediato, será dado de baja
en Aviación Militar. con pérdida del
empleo y demás cl:rechcs adquiri
dos.
ArtÍCU:o %quinto. Las 'disposicio
nes contenidas en la presente orden
circular se arlicarán a los alumnos
que actuallnent- realizan lu ense
flanza en las Escuelas de Vuelos y no
hubiesen todavía c:nseg.uido el :ítulo
de pilotrl.
fr
tícul o sexto. Los ,y;ilotos del
Cuadro Evrintual de Reconocimiento
orle no hayan curndlido un períodr
de trps meses de permanencia en
Unidades Aéreas, quedan obliados a
-alizar la transformación n la Sec
ción de Caza, siendo dados de baja
en Aviación Militar los que carez
can de condiciones Para aquella es
pecialidad.
Les pilotz,s, del citado Cuadro Ev=n
tual que hayan estado en Unidaies
de Reccnocimienta prestando servi
cics de guerra, durante un p,rído
de tres meses, selicitarán sean cur
sados a esta Subz.scretaría los infor
lre¿s resp-ctivcs de' jefe, de Unidad
y del de Fuerzas Aéreas, a que se
refiere el artículo terccro. de Esta
crden circular.
Artículo ptimo. Los caos Parti
culares que le presenten y que nc
estén u-n-rprn-didos en 17s prece7-
tcs de la presente orden circular se
rIn consultados a la Subsecre'aría
de Aviación, ,T_.or :a Jefatura de Fuer
zas Aér,Tas, para la lesolución co.-
rres-londiente, de acuerdo, con Jas
comideraciones y espíritit que presi
de y fundamenta la pres-nte
L:3 comunico a V. E. para SU CO- NIINISTERIU DE DEFENSA :\.iACIONA1
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
circunstancias especiales que concu
rnn en el personal de profesares en
las diversas. Eseuelas del Arma de
Aviación y de co-nformidad con lo
informado ipor la Dirección de Ins
trucción de dicha Arma, he resuelto
concecUr el empleo de. capitán movi
lizado' de Aviación, mientras riersis.
tan las actuales circunstancias, al
pelsónal que a celvinuación se re
laciona, en el que disfrutarán la an
tieijedad de esta fecha, con efectos
administrativos a partir de la próxi.












Eduardo del .Arco Alvarez.
•
Luis Santaló Sos.
Saturio Enrique García Sub ero
Desiderio Sirvent López.







Lo comunico a V. E. para su co
n.ocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : A propuesta
de la Dirección de Instrucción y por
haber cumplid los r:quisitos que se
determinan en la orden circular nú
mero 5.62D de 11 de marzo último
(D. O. núm. 83), he resuelto conce
der al t-niente ametrallador bombar.
clero P. Luis Sánchez Cast4n, -1 tí
tulo de «Observador de Aviación».
en e que disfru'ará i;
de 11 de julio pasado.
Lo comunico a V. E. para su cg
necimiznto y cumplimiento. Barce
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